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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci  : Perempuan dan faktor keputusan menikah dini
Keputusan merupakan suatu proses yang diawali dengan suatu 
perencanaan, pelaksanaan sampai pada  kontrol.  Dalam pengambilan keputusan 
untuk menikah dini  perempuan  sering dihadapkan  pada beberapa faktor yang 
menyebabkan perempuan harus berpikir bijak dalam menentukan keputusan yang 
tepat. Faktor tersebut meliputi pendidikan, ekonomi, budaya masyarakat setempat, 
teman sebaya, orangtua, dan media massa. Tujuan penelitian ini ialah  untuk 
menemukan  faktor utama yang menyebabkan perempuan memutuskan untuk 
menikah dini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah perempuan desa yang telah 
menikah pada usia dini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 
wawancara dan observasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan 
cara analisis deskriptif  kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan 
perempuan desa untuk menikah dini didominasi oleh faktor budaya masyarakat 
setempat yang kental dengan budaya religius islami , pendidikan non formal yang 
diikuti oleh perempuan hingga kelas II pesantren tradisional, melalui pendidikan 
tersebut perempuan memperoleh pengetahuan mengenai pernikahan melalui kitab 
yang diajarkan oleh  para Tengku, dan keberadaan teman sebaya di lingkungan 
tempat tinggalnya yang sudah banyak melaksanakan pernikahan dini.
